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飞 为首 的研究小组 多年来一直在进行
这方面 的研究工作 他们提出的离子荧光光谱方法
,
其充分考虑 了 作为原子 离子化
器时的离子化优 势
,














































供 电电源为实验室 自制 离子 原子化器为美












 样 品测定 样品处理后用 标准加 入法浏定 标准山  尽只 标准溶液稀
释后使用
结果与讨论
的离子 原子荧光光谱 在强短脉冲供 电时 空心阴极灯 的发射光谱中
,
了国 家 自炸 社 学 纂金资助顶 巨
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色 仪 在 一  范 围内对 荧光 信号 进行 扫 描
,




 和 。 ,
, ,
这与估计相吻合
 仪器工作条件的选择 选择射频功率为 时
,
载气和冷却气 流量分别为












好 对空 白样品进行 次测定
,




用空心 阴极灯作为激发源进行离子 原子 荧光光谱研究是新颖的手段
发射光谱和原子吸收光谱法相 比仍较差
,









工作区域中的荧光强度分布的研究 对离子 原子 化器 的进一步研 究和改进将
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、 飞。 , 滤波不仅可以消
除和校正如水平背景
、
斜坡背景
、
单侧峰重叠
、
包埋等较 简单的光谱干扰
,
而且对双峰重
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